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2 Portrait de Roger Pfund 







3 Série de billets 1980-1997 
Banque de France 
Offset, sérigraphie, taille-douce 
Sur papier filigrané 








                                                                                   
4 Série de réserve 1971-1986 
Banque Nationale Suisse 
Offset, taille-douce 
Sur papier filigrané 







5 Passeport suisse, 2003 
Confédération Suisse 
Offset, sérigraphie, taille-douce 
Sur papier filigrané et carte polymer 







6 Spécimen Jules Verne, 2012 
SICPA SA, KBA NotaSys SA, 
Orell Füssli AG, KURZ, Securency 
Encres de sécurité, bande diffractive 
Offset, sérigraphie SPARK®, taille-douce 
Sur polymer transparent 







7 Callas, 2008 
153 x 134 cm 
Mine de plomb, pastel, pigments, colle 











                                                                                   
8 Jambes Nijinski, 2006 
83 x 113 cm 











9 Paysage, 2002 
43 x 62 cm 










10 Port de Bâle, 1969 
43.5 x 57.5 cm 
Crayon, pastel, gouache 
Sur papier 
(RPfund 69) 







11 Portraits multiples, 1981 
37 x 75 cm 











                                                                                   
12 Marcel Proust, 1978 
91 x 71 cm 
Mine de plomb, fusain 
Sur papier 
(RPfund 78) 








13 Egon Schiele, 1978 
104 x 72 cm 











14 Table, 1973 











15 Campagne pour l’Algérie, 1998 
Amnesty International Suisse, Berne 
128 x 89.5 cm 
Sérigraphie 
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16 Maria Stuarda, 2004 
Grand Théâtre de Genève 
128 x 89.5 cm 
Sérigraphie 







17 Mars, 1986 
Centre Culturel Suisse, Paris 
128 x 89.5 cm 
Sérigraphie 







18 Soyez poli monsieur Prévert !, 1998 
AmStramGram Le Théâtre, Genève 
100 x 70 cm 
Sérigraphie 







                                                                                   
19 Poids Pfund 500g, 1993 
Éditions Laurens Carouge 
Aluminium moulé 







20 Structure SICPA SA, 2010 
Rolex Learning Center EPFL Lausanne 
Aluminium peint 
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